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で東京（1964 年），札幌（1972 年），長野（1998 年）と計 3 回（夏季 1 回，冬季 2 回）のオリンピック大会，





実践校は計 30 校（小学校 10 校，中学校 8 校，高等学校 11 校，特別支援学校 1 校）で，オリンピア
ン・パラリンピアンの派遣は，オリンピアンが計 22 校（小学校 8 校，中学校 4 校，高等学校 10 校），パラ
リンピアンが計 8 校（小学校 2 校，中学校 4 校，高等学校 1 校，特別支援学校 1 校）であった．児童，
生徒たちは，オリンピアン・パラリンピアンの講義や実技指導に積極的に参加していた．そのため，アンケ
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の通りである注 4）（表 1）． 
 
 
表 1：オリンピック・パラリンピック教育実施校一覧（小学校，中学校，高等学校，特別支援学校） （敬称略） 






山田町立山田南小学校 2017/1/26 平瀬智行（サッカー） 第 27 回シドニー 
二戸市立福岡小学校 2017/2/21 山本隆弘（バレーボール） 第 29 回北京 
熊
本 
熊本市立白山小学校 2016/9/8 伊藤華英（競泳） 第 29 回北京 
      第 30 回ロンドン 
菊陽町立菊陽中部小学 2017/1/17 副島正純（車いすマラソン） 第 12 回アテネ 
      第 13 回北京 
      第 14 回ロンドン 
      第 15 回リオデジャネイロ
小国町立小国小学校 2017/1/31 勅使川原郁恵 第 18 回長野 




    （ショートトラックスピードスケー 第 19 回ソルトレイクシテ
      第 20 回トリノ 
熊本市立北部東小学校 2017/2/1 勅使川原郁恵 第 18 回長野 
    （ショートトラックスピードスケー 第 19 回ソルトレイクシテ
      第 20 回トリノ 
熊本市立長嶺小学校 2017/2/8 廣瀬誠（視覚障害者柔道） 第 12 回アテネ 
      第 13 回北京 
      第 14 回ロンドン 
      第 15 回リオデジャネイロ
熊本市立力合西小学校 2017/2/9 高橋千恵美（陸上競技） 第 27 回シドニー 
熊本市立白坪小学校 2017/2/10 高橋千恵美（陸上競技） 第 27 回シドニー 
水俣市立袋小学校 2017/2/21 勅使川原郁恵 第 18 回長野 
    （ショートトラックスピードスケー 第 19 回ソルトレイクシテ
      第 20 回トリノ  
中学校
 
岩手 盛岡市立松園中学校 2016/12/13 横澤高徳（チェアスキー） 第 10 回バンクーバー 
熊
本 
宇土市立鶴城中学校 2017/2/6 川上優子（陸上競技） 第 26 回アトランタ 
      第 27 回シドニー 
八代市立第一中学校 2017/2/7 廣瀬誠（視覚障害者柔道） 第 12 回アテネ 
      第 13 回北京 
      第 14 回ロンドン 
      第 15 回リオデジャネイロ
あさぎり町立あさぎり中学 2017/2/13 花岡伸和（車いすマラソン） 第 12 回アテネ 
      第 14 回ロンドン 
山鹿市立山鹿中学校 2017/2/14 花岡伸和（車いすマラソン） 第 12 回アテネ 
      第 14 回ロンドン 
熊本市立長嶺中学校 2017/2/22 大谷佐知子（バレーボール） 第 23 回ロサンゼルス 
南関町立南関中学校 2017/2/23 山本洋祐（柔道） 第 24 回ソウル 
天草市立本渡中学校 2017/2/23 秋山エリカ（新体操） 第 23 回ロサンゼルス 
      第 24 回ソウル 
高等学校
 
岩手 岩手県立盛岡南高等学 2017/2/2 千田健太（フェンシング） 第 30 回ロンドン 
広
島 
広島県立三次高等学校 2016/12/2 星奈津美（競泳） 第 30 回ロンドン 
      第 31 回リオデジャネイロ
広島県立福山葦陽高等 2016/12/7 青木愛（シンクロナイズドスイミン 第 29 回北京 
広島県立湯来南高等学 2017/1/12 岩崎恭子（競泳） 第 25 回バルセロナ 
広島県立五日市高等学 2017/1/20 山本隆弘（バレーボール） 第 29 回北京 
広島県立神辺旭高等学 2017/1/24 齋藤信治（バレーボール） 第 29 回北京 
広島県立世羅高等学校 2017/1/24 大山加奈（バレーボール） 第 28 回アテネ 
広島県立尾道商業高等 2017/1/25 大山加奈（バレーボール） 第 28 回アテネ 
広島県立広島皆実高等 2017/1/26 市橋有里（陸上競技） 第 27 回シドニー 
熊
本 
熊本県立鹿本高等学校 2017/2/22 副島正純（車いすマラソン） 第 12 回アテネ 
      第 13 回北京 
      第 14 回ロンドン 
      第 15 回リオデジャネイロ 
熊本県立八代東高等学 2017/2/22 勅使川原郁恵 第 18 回長野 
    （ショートトラックスピードスケー 第 19 回ソルトレイクシテ





熊本県立盲学校 2017/3/3 小宮正江（ゴールボール） 第 12 回アテネ 
      第 14 回ロンドン 
    浦田理恵（ゴールボール） 第 14 回ロンドン 
 






















                     
１ 2020 年 東京オリンピック･パラリンピック大会に対する理解・かん心が高まりましたか。 
 




□非常にそう思う  □ややそう思う  □あまりそう思わない  □まったくそう思わない 
 
３ 2020 年 東京オリンピック･パラリンピック大会のおうえんについて、あなたはどのように考えています
































（中学校 ・ 高等学校） 




                     
１ 2020 年 東京オリンピック･パラリンピック競技大会に対する理解・関心が高まりましたか。 
 




 □非常にそう思う  □ややそう思う  □あまりそう思わない  □まったくそう思わない 
 
３ 2020 年 東京オリンピック･パラリンピック競技大会の観戦について、あなたはどのように考えています







































































































































































































































































































































































学校 1,475 名，中学校 2,805 名，高等学校 3,872
名，特別支援学校 11 名）． 
 







   非常にそう思う ややそう思う 
   あまりそう思わない まったくそう思わない 
（丸めのため各カテゴリーの％の合計は正確に 100 にならない．）
図 3： 2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会に対する理解・かん心が高まったか 
図 3 の通り，2020 年東京オリンピック・パラリン
ピック大会に対する理解・関心が高まった，もしく
































   非常にそう思う ややそう思う 
   あまりそう思わない まったくそう思わない 
（丸めのため各カテゴリーの％の合計は正確に 100 にならない．）
図 4： オリンピック・パラリンピック並びにスポーツの意味や大切さに対する理解・かん心が高まったか 












































  会場で観戦／応援したい 
  パブリックビューイングで観戦／応援したい 
  自宅で観戦／応援したい 
  たまたま目に入れば観戦／応援するかもしれない 
  観戦／応援しない 
（丸めのため各カテゴリーの％の合計は正確に 100 にならない．）
図 5： 2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会の応援をどのようにしたいか 
図５の通り，2020 年東京オリンピック・パラリンピ
ック大会の観戦及び応援に関しては，会場での
観 戦 及 び応 援 が小 学 校 で 25.7％，中 学 校 で




観 戦 及 び応 援 が小 学 校 で 55.8％，中 学 校 で

























   非常にそう思う ややそう思う 
   あまりそう思わない まったくそう思わない 
（丸めのため各カテゴリーの％の合計は正確に 100 にならない．）





































   非常にそう思う ややそう思う 
   あまりそう思わない まったくそう思わない 
（丸めのため各カテゴリーの％の合計は正確に 100 にならない．）













































は計 30 校（小学校 10 校，中学校 8 校，高等学
校 11 校，特別支援学校 1 校）で，オリンピアン・
パラリンピアンの派遣は，オリンピアンが計 22 校
（小学校 8 校，中学校 4 校，高等学校 10 校），
パラリンピアンが計 8 校（小学校 2 校，中学校 4























































執筆者 巻（号） タイトル 
宮崎明世 64（4） オリンピック・パラリンピック教育とは 
真田久 64（5） 日本におけるオリンピック教育（1964 東京 1998 長野） 




上田隆司 64（8） 小学校の学校行事の中での取り組み 
㠀山繁善 64（9） 台東区の取り組み 学校・地域の特色を生かして 
長岡樹 64（10） 中学校における体育理論の実践 
赤平光秀 64（11） 宮城県の取り組み 
大林太朗 64（12） 京都府の特色ある取り組み 「スポーツごころ」を育む 



















































































 真 田 久 （2016）日 本 におけるオリンピック教 育







































 木 村 華 織 、 黒 須 雅 弘 、 田 中 望 、 出 口 順 子
（2015）「競技祭」を教材としたオリンピック教育
の実践教育活動、東海学園大学研究紀要、20、
157-175 
 
